Los lectores también escriben by unknown
La Florida, E. U., septiembre 4.
Muy señor mío: Aunque soy norteamericana, 
por mis constantes relaciones con españoles, 
que abundan en esta tierra colonizada por un 
intrépido español, han llegado a mis manos va­
rios ejemplarés de su revista MVNDO HISPA­
NICO, que leo, eunque con alguna dificultad, 
pues no domino el idioma. Por eso me permito 
rogarle que publique muchas cósás de toreros, 
pues me entusiasma mucho todo cuanto con 
esa fiesta española se relaciona.
Pido a usted mil perdones y soy su afina.,
Kêty Riche.
Hemos publicado ya varias páginas sobre 
lo que tradicionalmente se llama ”fiesta na­
cional española” , y que nosotros empezamos a lla­
mar— por diversas razones— ’’'fiesta internacio­
nal” . Pero son artículos más o menos técnicos, 
firmados por especialistas, que quizá a usted no 
le agraden, por su f a 1' . de pintoresquismo. En  
este orden formal, seguiremos publicando trabajos 
sobre dicho tema. Pero sería muy conveniente que 
usted se acostumbrara a pensar que España es 
algo más que toros y  toreros. ¿ 0  toda Norteamé­
rica es Far-West, caballistas y  revólveres de ina­
cabables tiros?
Desde el punto de vista pintoresco— sin per­
juicio  de lo informativo— puede considerar el 
trabajo que va en el próximo número: ” Toguegos 
y  toreadores” , que quizá, también, sirva para 
justificar lo de fiesta internacional.
*  *  *
su acertada dirección, y  se me ocurre una duda 
que desearía me aclarasen: Dicen ustedes que 
’’pueden concurrir al citado Concurso todos los 
escritores hispánicos” . ¿Entran en esta denomi­
nación los españoles?
De usted afmo., José M anuel Yáñez.
Naturalmente. A l concurso pueden acudir 
los españoles nacidos en España y  los espa- 
ñolei nacidos en América, los hispanoamerica­
nos nacidos en América y  los hispanoamericanos 
nacidos en España. Los hispánicos, en suma.
* * *
Nueva York, 8 de septiembre 1949.
Muy señor mío: No soy español ni hispano­
americano, ya que nací en los Estados Unidos; 
pero mi afición a las cosas de España y a su 
historia me ha llevado a perfeccionarme en el 
idioma de Cervantes. En estas condiciones, 
¿podría, como ’’español” por afición, tomar 
parte en el Concurso que he visto anunciado en 
su magnífica revista MVNDO HISPANICO, 
qué leo siempre?
En espera de su respuesta, quedo su afmo. se­
guro s.,
Edgar Morris.
Sí, siempre que el tema de su reportaje sea 
hispanoamericano. Et sin non, non.
* * *
Santiago de Cuba, 3 de septiembre 1949.
Muy señor mío: Leo con frecuencia la gran 
revista española MVNDO HISPANICO y en 
cuentro en ella muy buenos trabajos amén de 
una admirable presentación tipográfica. Ahora 
bien; creo que, dado su epígrafe de ” la revista 
de los veintitrés países”, convendría dedicar 
más espacio al folklore de los países hispánicos 
de América, tan rico en sugestivos temas.
Perdóneme este atrevimiento, señor Direc­
tor, y considéreme un lector de buena fe y su 
áfectísimo s. s.,
Nicolás Fernández Olavide.
Santander, 15 de septiembre 1949.
Muy señor mío: He leído las bases del Concur­
so de Reportajes que anuncia esa Revista de
<JLr Nos hemos preocupado por el tema, y  nos 
seguiremos preocupando. Esperamos que 
nuestro Concurso de Reportajes nos facilite su fi­
ciente material de esta índole.
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Der¿Centrowa Levante, si 
nació en Madrid en'1922j 
José Luis Colina ha pa­
sado su infancia y su ju­
ventud en Valencia, aun­
que parte de su juventud, 
ya periodista hecho y de­
recho, la está viviendo en 
Madrid desde hace aíLs. 
Tras los cursos en la Es­
cuela de Periodismo, Co­
lina ha sido editorialista 
en los diarios "Jornada”, 
de Valencia, y "Arriba”, 
de Madrid, para pasar a 
continuación a director de ’’Ofensiva”, de Cuenca 
—exactamente entre Madrid y Valencia—, cuando 
tenía veintidós años. Un año después, ya con un 
premio de periodismo de la Dirección General de 
Prensa, J . L. C. pasó a Radio Nacional de Espi • 
ña, en la que es hoy jefe de información politici!.
Jaime Delgado, o la pre­
cocidad, nació con el pri­
mer mes de un 1923 sin 
erratas. Y ahora, con sus 
26 años, este doctor en 
Historia, colaborador del 
Consejo de Investigacio­
nes Científicas, es jefe de 
la Sección de Historia del 
Seminario de Problemas 
Hispanoamericanos, pro­
fesor de la Universidad 
Je Madrid, miembro co- 
respondiente del Insti- 
uto de Historia del De­
recho, de Buenos Aires, y correspondiente de 
la Academia Nacional de la Historia, de la Ar­
gentina. Después, dentro de unos días, le quedará 
tiempo para ser secretario general del Congreso 
Hispanoamericano de Historia, que se cele­
brará en Madrid en el próximo mes de octubre.
La verdad es que si dejó 
a un lado la Filosofía y la 
Medicina, fué para con­
vertirse en uno de los me­
jores periodistas españo­
les de la promoción de 
1939, que es la fecha de 
la paz española, si bien 
José Luis Gómez Tello ya 
figuraba en 1933—a los 
16 años, puesto que nació 
en 1916, en Madrid— 
entre los escritores polí­
ticos de Falange. Entre 
la política y el cine, que 
son sus dos vocaciones, G. T., con el número I de 
su curso en la Escuela de Periodismo, es redac­
tor jefe de la revista ’’Primer Plano” desde hace 
años, y colaborador habitual de ’’Arriba”, ”Ma 
drid” y "Escorial”. Ha publicado dos libros: 
"Canción de Invierno” y ’’Los años malditos.”
V ino a M adrid—desde 
Alicante, donde nació 
en 1912— para seguir sus 
e s tu d io s  universitarios; 
pero lo que de verdad hizo 
fué asistir a los cursos de 
la Escuela de Periodismo 
de ”El Debate” y conver- 
tirse en periodista agudísi­
mo y total. Así, y siguien­
do y sirviendo su irrevo- 
cable vocación, Rafael 
Salazar Soto perteneció a 
los diarios ’’Ideal”, de 
Granada, y "El Debate” 
y ” Ya” y el semanario ’’Dígame”, estos tres de 
Madrid, y en la actualidad es redactor-jefe de la 
Agencia "Logos”, también de Madrid, después de 
haber hecho ágil y vivo periodismo político en las 
Cortes durante las legislaturas republicanas. A su 
firma corresponde el trabajo de nuestra pág. H.
Madrid-Buenos Aires es 
una buena ruta geográ­
fica e hispánica, y Felipe 
González Ruiz la sigue, 
viviendo y escribiendo en 
Madrid y publicando lo 
que escribe—y casándo­
se—en Buenos Aires. Na­
cido en Tarragona en 1904 
y licenciado en Ciencias 
Naturales, ganó en 1932 
el primer premio de la 
Unión Iberoamericana y, 
a poco, otros dos: en el 
Concurso l. de la fiesta de 
la Raza y en el Concurso sobre ”La fundación de 
Buenos Aires”. F. G. R., especializado en temas 
hispanoamericanos, ha publicado ’’Historia del 
Amazonas”, "Doña Marina”, ’’Pizarro” y ’’Ar­
gentina”, y recientemente un volumen ” De la 
Florida a California”, editado en Buenos Aires
Novelista de la generación 
subsiguiente a la del 98 
—los novelistas del tema 
amoroso—, Alberto In- 
súa, que nació en La Ha­
bana en 1885, se trasladó 
de muy joven a España 
para actuar al momento 
en el periodismo madri­
leño. Su labor fué in­
tensa en ”El País", ”EI 
Liberal” y ’’Blanco y Ne­
gro”, y después, en ”El-
im parciar, a ts c y 
”La Voz”. A los 22 años 
publicó su primera novela, y la firma de A. I. 
adquirió gran popularidad en aquel género lite­
rario, al t i e mpo  que aparecía—con menor 
intensidad—en el campo teatral. Residente en 
Buenos Aires durante los últimos años, A. I. vive 
de nuevo en España desde hace unos meses.
Juan Peñafiel Alcázar 
—que nació en Murcia 
en 1910—, al darle la 
vuelta a su vocación, 
puesto que a los veinte 
años era Licenciado en 
Derecho y a los veintiuno 
redactor deportivo de ”La 
Verdad", de su ciudad, 
pudo también, entonces, 
darle la vuelta a su ape­
llido, para popularizarse 
como ’’Fielpeña”. Y así, 
buen especialista del de­
porte, pasó en 193S al dia­
rio ” Ya”, de Madrid, donde continúa. "Fielpeña” 
es secretario de la Comisión de Prensa de la De­
legación N. de Deportes y ha publicado varios li­
bros: "Los 60 partidos de la Selección española”, 
”40 años de Campeonato de España de Futbol”, 
"Historial del Campeonato Nacional de Liga”, etc.
Conviene decir pordelant 
que este especialista en 
juegos florales ha ganado 
hasta hoy 125 premioslite- 
rarios, lo que sería un re­
cord a lo ’’made in U.S.A.” 
si Manuel González Hoyos 
no hubiese nacido en San­
tander ( 1900) para no sa­
lir del Norte español: As­
turias y Palència, a más 
de Cantabria. El primer 
premio lo ganó en Sevi­
lla, a los 17 años. El últi­
mo, por ahora, lo habrá 
ganado ayer o a lo sumo anteayer. Entre premio 
y premio, M. G. H. fué redactor de ’’Región”, 
de Oviedo; director de ”Et Día de Palència”, y 
- desde 1932 hasta hoy—director de ”El Diario 
Montañés”, de Santander. Ha publicado I4 libros 
—poesía y viajes—y tiene en preparación 8 más.
C U A D E R N O S  H I S P A N O A M E R I C A N O S
SUMARIO DEL NUMERO 10 (JULIO-AGOSTO 1949).
FEDERICO GARCIA LORCA. — Siete poemas 
y dos dibujos inéditos.
GREGORIO PRIETO.— Historia de un libro.
JOSE LUIS L. ARANGUREN. — Sobre el buen 
talante.
CARLOS CLAVERIA.—Unamuno y Carlyle.
JOSE LOPEZ DE TORO.—Lepanto en América.
OSCAR MIRO QUESADA.—Dinámica de la 
lidia.
FELICIDAD BLANC.—El domingo (cuento).
PABLO ANTONIO CU AD RA.—Poemas con un 
crepúsculo a cuestas.
JOSE LUIS FERNANDEZ DEL AMO. — Cua­
tro pintores juntos.
EULALIA GALVARRIATO. — Dos niños de 
América.
LUIS FELIPE VI VA NCO.—Continuación de la 
vida.
Brújula para leer: Notas bibliográficas de 
GERARDO DIEGO, JAIME DELGADO, LEO­
POLDO PANERO, EUGENIO FRUTOS, GUI­
LLERMO KAUL, JOSE MARIA VALVERDE 
y LUIS ROSALES.
Asteriscos.
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